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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan 
remedial teaching menggunakan education game petualangan fisika sebagai 
sumber belajar siswa pada materi suhu dan kalor, (2) menunjukkan adanya 
sumbangan dari tes remedial teaching I, II dan III terhadap tes formatif 
menggunakan education game petualangan fisika sebagai sumber belajar siswa 
pada materi suhu dan kalor, (3) menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
siswa pada tes formatif setelah diberikan remedial teaching. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
X MIA 5 SMA Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 35 siswa. Sumber data berasal 
dari nilai tes remedial teaching yang diberikan pada siswa. Tehnik pengumpulan 
data menggunakan tehnik observasi dan tehnik tes. Pengujian instrumen tes 
dilakukan dengan software MicroCat ITEMAN 3.00. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis kualitatif untuk mendeskripsikan pelaksanaan penelitian dan analisis 
kuantitatif untuk pengujian hipotesis. Prosedur penelitian yang digunakan yaitu 
model spiral yang saling berkaitan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) 
remedial teaching menggunakan education game petualangan fisika sebagai 
sumber belajar siswa pada materi suhu dan kalor dapat dilakukan. Remedial 
teaching dapat membantu siswa yang memiliki kesulitan belajar untuk dapat 
mencapai KKM, (2) ada sumbangan yang signifikan dari hasil remedial teaching 
I, II, dan III terhadap tes formatif pada remedial teaching menggunakan education 
game petualangan fisika sebagai sumber belajar siswa pada materi suhu dan kalor. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa: (a) tes remedial teaching I 
memberikan sumbangan relatif dan sumbangan efektif sebesar 25,5% dan 30,8% 
terhadap tes formatif (b) tes remedial teaching II memberikan sumbangan relatif 
dan sumbangan efektif sebesar 0.013% dan 0.016% terhadap tes formatif (c) tes 
remedial teaching III memberikan sumbangan relatif dan sumbangan efektif 
sebesar 57,2% dan 69,2% terhadap tes formatif, (3) adanya peningkatan hasil 
belajar siswa pada tes formatif setelah mengukuti remedial teaching. Berdasarkan 
hasil perhitungan diperoleh bahwa thitung sebesar 7,18 yang nilainya lebih besar 
dari ttable pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,668 atau 7,18 > 1,668, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada tes formatif setelah mengikuti 
remedial teaching lebih baik daripada tes ulangan harian. 
 






Okki Wahyu Priutami. REMEDIAL TEACHING USING EDUCATION 
GAME PETUALANGAN FISIKA STUDENT LEARNING SOURCE AT 
CHAPTER TEMPERATURE AND HEAT AT SENIOR HIGH SCHOOL. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, 
Surakarta September 2014. 
The purposes of the research are to: (1) describe the implementation 
remedial teaching using education game petualangan fisika as student learning 
source at the chapter temperature and heat, (2) showing the contribution of 
remedial teaching I, II and III to formative test at implementation of remedial 
teaching using education game petualangan fisika as student learning source at the 
chapter temperature and heat, (3) showing the increased student learning result at 
formative test after got remedial teaching. 
This research is class action research. This research occurred in three cycle, 
every cycle consist of planning, acting, observing, and reflecting. The subject 
research is 35 student of X MIA 5 at state senior high school 1 Sukoharjo. The 
data source in this research is the result of student remedial teaching test. Data 
collecting technique used observation technique and test technique. The 
instrument test tested MicroCat ITEMAN 3.00 software. Data analyze are 
qualitative analyze used to describe this research and quantitative analyze used to 
hypothesis testing. The procedure of this research is spiral model that connected. 
Based on the result of this research it can be conclude that: (1) remedial 
teaching using education game petualangan fisika as student learning source at the 
chapter temperature and heat can be happen. Remedial teaching can help the 
student that have learning problem to complete minimal completeness criteria; (2) 
there is significant contribution from the result of remedial teaching test I, II and 
III to formative test at remedial teaching using education game petualangan fisika 
as student learning source at the chapter temperature and heat. Based on the 
calculation result it show that: (a) the relative and effective contribution from 
remedial teaching test I is 25,5% and 30,8% (b) the relative and effective 
contribution from remedial teaching test II is 0,013% and 0,016% (c) the relative 
and effective contribution from remedial teaching test III is 57,2% and 69,2%; (3) 
there are increased learning result of formative test. The calculation result 
showing that tcalculation is 7,18 that greater than ttable is 1,668 at 5% significant or 
7,12 > 1,668, so it can be conclude that student learning result at formative test is 
better than daily test. 
 






“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri.” ( Ibu Kartini) 
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